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PJIt TWo THE EGYPTIAN. TUESDAY. APRIL 12. 11S5 
lI"U ..... ON~ ..,-- 1HEC~ :If.h;! ~I!::: IT SOON WILL HA._'_'_E_N _ __ Civic Workshop V~ _ .. "._ _ !'menanon of me llI!no;, TUESDAY 8 p .... -11 =dni .... Aanooy Attended By 35 
:\Iother 'JI1:he Ye-Jr mil he a ft.. "Mr. Dooley. Jr." 1 p. D:I . Re..di"tt cJ "Ot&uo". 8 pm., 
Mo.'" .... 0' "" """'" ... uaI Soudo- s...m.m Pby""",, - Pbl"""" Area Teachers ASSIClaftd CIIIer;iate PnsI om libo", w ..... ·• D..y bon A.C.E ~""'"s. • p .... U. H"p'ah~ Wttk~nd 
Published fIIemi wrckJ,. durin the school ~. ~n8 . holi~ April ~. Sponsor of the n 'ltDt is SdIooI Kinderganrn . ~~c=rc!1:mg. -4 p. m" . 
and bam weeks by smdcnts ::t Southern WIDOlS Uoftt'SlfJ. .. dE UnavttUty Women's C 1 u b or Personnel iMaruJgm.rnt As6oc.. "'''']~ 6 U Cafuui About 15 publte school rexhm 
boftda.le. ru. Entaed .. leCOod cbu matter at the CarboadaL peiII Cuboncble. • 6:30 p. n, U. Caho:ria Vusity ·s.!~.m·ho 'p. m., U~ &om ,10 ~hooIs. ,1ttcn~ W Ciri· 
offiat uncia dMI Ita 01 Mud. 3, 1879. . . . . Cuesc: ipQkft in the C\'min Freslwnm Cub, 7 p. m., SCF School Auditorium Z1enshlp Educwon Pro,rm work-
PoljOd or me Egypri.ln ne me fespoMl:!nlity of srudenr: = will be ) 'lrs. Louise lmlW~ ~~ogy Club. 7:30 p. m., SATURDAY shop in w Unh"Crti~' S c h o ol ~i~tedn!Y ~~;~~!sr:p7;~~!f ~t~~n Of Wri~r, Alidwet cfj~ of the ·\t;:n ~ n F(sm-;al, 7:30 p. N:uiofU) Volleyball . ~ns, S Wtdnbday .md ThuncL~ . 
any dcpanmcnt of the Unin~uity . .. I~nxe for tn~nonal Edue- m., U. School Auditorium a. m.·) p. ~., Women s G~m. ' ~ w~~ '~ sponson:d 
Editor.in..o.ief • , • • • Don Philli?, non, whose toplC' will be "P~ W ;\Iathmlancs T nchcn: ;\Iecung, I by the UlinOI$ Curriculum Pro-~b.n~ging Editor • • Harry Thiel pJc-to-Pcople Democracy." EDNESDAY 9 ~ . m.·J p. m .• Sn:c.ho Tlw:atef, gram .Ind the SIU ~Iancnr ot 
Bw;iness M.~nagct • Roger ec':: ro:m "Mr. Dooley. Jt", 2 p. P i~3 T ' Education, \\;th the Di\'ision ot 
Spons Editor , • • • • • , • . , _,..a Southcm Playhouse . YJ"lSDpflla l Confeftnce Em . 
Circubtion M~nagtr • • • , • • • • ~n Heeke IHIIcJ Stud.1ts Visit Circle K, 6:30 p. m., AUyn 308 1;30-;:30 p., m., S~dio T'ht31tr IUlon. 
Ad.\'enising ~13n3gcr • , • • • • , Dtnms j\·loufield Mississippi ReelN IRe ~lrcring. 6:45 • 8 p. m .• 6. Dtlu Zm. Spn~ Formal, It> PUI"pO§C WOIS ro U31n 1('.mI' 
Organization, Editor • • • • • Ken invi!x~ = . Studio l'hc2tey .. i~Pi~li~.\~::k.~~~ Lodge of ~hen from pu~lic school, !O 
Photographcr5 • • . , • ., H vard R lo Nine advanced p logy ~ts Men's Rcclcuion. 7·10 p. m., B id 8 U ,.. r tJgt ~ Clft on('m: pt'O'!,'Tarru. 
Fxu.lty AdviKr . • • . d' ~dc Dr. 0\ • ng spent Friday, Saturday ~nd Sun- U, School Gym ;:. 251. a. m.. . "-" e' ownong odxr tc:acbers .lI1d i " other 
Jim AiJ,;cn . Jx); Bat~~"~a; BHu, O •• ;e.s Boedieku. Harold tby on. ~Id srudks in the Rip- ~inJ: ~nd Swing, 7 p. m., AlE' Tours of ~PUS .Ind Advise- "hools dIlt will ~imubt( X'rin 
COISIcton Ron Cook I...cs eox. John Crim, Jane Dodge. Pan Fila, ley, ~Ius" r~ion, undn the di· gd 202 . ,";"-'tu. 9 ;t, m. stuckm: i "~ in ci\'M: :lfuir5. ~. 
Don H~, Jim H~n. Jack H~ K1thy ~ookcr, ~'arion Hug~. red!on of Jules Dub. SIU piC» w~~~' .. t:~~: \~:cr ~:~" I p. m. Swim· cord i~ ro Dr. ~ Bl'JCC\\dl. 
Bill Markle. 5.lm Mlltin, Sue Alice ~b.nin , Bob McCI,(; Dicit gy InsuuaO(. PI OSI souw Pt... co-cbaimun. 
i\IcEUruh, Ptgg)' Morgan, Fred Pickad, Jeri Pi~ s;. Paos. Students participating wae: THURSDAY ~ p. m., • rn y. Dr, Arthl.r Olo;cn. orOl<:i..<ot (;1 
Jm\' Romb.1ch. Owla SchJepcr. Ann Stt\nn, IlllUge. WiJliaul Daffron Hany Pie It FrtSbman AsscmbI Robe Opm H J 30-4 30 Soc- I Sc' \\ III 
• . . _ . Ji~ ' Jonts, Jim KiUpatriclt, Jerry Kolesky. Sam Leek. Reta Malshury. Owles Rhinesmir.b: William ~ Ezqucnazi • Ma~'O, 1~1l a. :~ 10., Prrsi~'I 'S Cxf~ p.rv:J: tl reK:C':II; .Ind· ·c~lIino: 
:You, trrm, p~PtJ IS .slapPJ. bId sp!"~nl , nD orll nization, POOl Bill Ward. eton. ~n.e Jackson. JOSCP~ Por- S~'CCk AudiEorium Banqun. 6:30 p. m. Curriculum Prognm-Ciriuns h i p 
tOPlt - bul III ampl !t. I w.nl 10 IInn b Indlnl tlteu P!lPers so t..'f, Wilh~ M~-ers " ~:Ia ";\ Ir. Doole)" Jr." , 2 p, m.. Innce, 8 p. m.· 12 midn,ghr. EdUCluon project ronsuJWI1. "'-.IS 
teU 11011111 I ml, b. a IIttlt lat! for supper." No Talent Gossett me.. Clarence Wmn. Southern Pbvbouse ;\len 's Gym. ci'I( othtt C&dwnnan, PMl American Wect Prognm,!r=======:::==================::; Housework Too Tough? A """b;.,rion of 'pring (,," . . He Accllltualld ,., p. m .• $Mi •. n.,,,, 
• .. ' Jnd "spetUtoriries" :!Ippnently is body has btt;) dlSp!ayed m >uch lh' .... atl.. . St.udt:nt <.:ouncll, 6 p. m" SN-Agnes Rldl., Gins l·POInl Eftlc,,"c, Guide pbgu;ng po<, .. hl p"nk ;p"nu ;n ."""nd;ng pnxi"",on. " . , h. .... .1;. 11",,,, 
By Patt Files this ~C3[ 's Spring Ftstiv:tl Vaudc· ThHa Xi V;ariel! Show. South, College PlItk, Md.-(ACP)- Gub Rally, 6:30 p. In., Main 
All ow: da)') :In: " like idemi- ~. r\rrJo~ rools. m.uniods and ville Show. ern fw the n.ate~l.. Diek Donnan. junior at : b c 207 
0,:.1.1 suitcases 0..,1 -«IIC ~!e CJn . . d f . . . ReportS, from the eommi~e in Students. pmnn~ n~ mu .. ib.: Uni,'ersitv of M3n .. bnd. li tenll\' Clntn'bury Oub, 6:30 p. m., SI 
pack mo~ i~to dk!m wn olhc.':IS "ronu,z~ ~n ~ mlh! posmons charge of ennin. tell of disinterest \':IulUviUc Show Will gJ m m 0 r e ~hOl his 'wa\' OUI of tramc COUrt Andttw's Church 
,$;1)') ~Irt. A !:,1C5 Ridlt}. roods nl'Jf polnr 0 IN'. and little . srudenE ftspon~. :r th:' n thlo! rrophies l\\ Jfded 1<' thc l n'Ccn t l~" ' APO ;\Icering 7 p. m., Allyn 
,nd nutri tion Il'Ctun .. r in the Home 3. Ibw WlJt1. \\eU l ighl ~oJ. Southern In tne pm ludn I pro- \\'.nners 0 1 the pe~n3 1 .s:'II~i.IC' '" d' the II . j308 I 
\ ' paRmeol. . J 4. Sil dowlI t(t w(Y."k J5 much we wouldn'E be: concerned with in a coilll'!'C stage sho\\. T he fhe Uianll,ntlhad.:. Donm n lutl iUld Communism " i:30 p m. 
big t~pcIHiler feJl urL~ lur onl} 
S88 plu)u". 
SEIGFREID ADLER 
Fort:i~n UII~Wge Anne:. 
I)f 3H \\ ut Elm 
E IJe duced 10~no«h stage producrionSI'ion tlul COIMS from p1I11CIp'lllIg i : o ~ 109 to • co egc )'JjXl" 1 Univmiry l..cctutt. "Kotsrler 
\ ome" a,n ~id In L c'~f JS potsibJ..... • the prncnt situation. We Iu ... e iUtt iCi tunts"'will be rtcngniltd fO I r((ei~'ed a aaHie ciution ror illegal I Woo<h- Hall 'Lou . ~~ : k( ~~: to JnaIHt: .I~d i~. 5. U>oc leo:t al~d uclkr pUb of mort' snxienES this ~1!,1r du n Cl'er con~ibuIFing. 101" JId .t )u.."C'I. •• rul l ::;~tH~!!i : :tc~t~£h~:~\~n- Grnt Books Di~or , "Thc l':::=:=::===============~ 
Pn)\'e rheir mofinns. l;(otdill~ IIJ IhL b,,,h .... ,..11 J~ tunch. p)Clort'. . Spnn!\: C$l1\'"J. • p.'l • Social Co>noaa," 7:30 p. m. Ir 
.\ lrs. R.idle'·. . . ' , :\11 m\'ClSC :.1110 of student 1:11' 1 It So.'CtnS that .IM mJjOnll ~f UnJu a box·type camera. Dor· Conlt'renct Houw TRY THE 
She wgg~ '""' tn ~impl(' "uid- 6. Cb~ 1001, dnlgnN 10 rlt enl '~ .I .gt?w~ng, en~llmt:nE of l ~denlS l ft R'1~'n~ on tht :I'<t.;). nun shot picturt:s of the puking RCCO\' Inc, 8 . m. :\wn 
1:. .. M an ~ to ImprOH,' ~(fti· ,he hJnd. 1,1 unlWrtlty S tSn t logIC;)!. til"; ~r OIh~ rs 10 k«p tndltl'n:ai lot. sho'\ing "httc he had parked, 1O:! cry. • P • 
.. ,~r.cy' at howehold 1:I!k!. 5, \ Vb..-rhcT m .. Ling J bed . .• .lSI" , ' Scgt: talene from the student X II\' I11 ('5 3h\'(·. - I) P' IIhtt: .~ow<kd ~on~ili~n. ~ Jbsc~e I 
I H;!.\'e h\O hands \lorkin .. in· of no p3rklng ~Igns 10 h IS FRIDAY 
_" ,d 01 one wnenL'\er J»SSible. in; dhh.!s. or ~'\'1Xping~ rug, d,;. Colleges Back SIU choi~ of loc:Ili~n5. J.nd a "sea of SCF Oupel, IO-Ila. m., SCF 1 
",·.Iop J rh~L'un - \ -~", : o ur mud surroundlOS t"S Clf. CuidanccTcsc Baam'. 1().11 ~" I Indian Librarian hln.ds to o:-ke CUfH.Q In)tad or. . The trJ£Jie 3ppcl ls bo;&rd SNdied m. U. School ~ ..ditori~ 
• • "'U I~ht mUlions t.lt.!t \Ol'oh'e slurp ( Rtp.~nu:d ftom ~ Ap,:,d I . the nc.'&ali,'C,'S ote£ulh-. wn cfjs· S:. f H 10-11 
YISltS Campus dlJn~  in djfLCtu:>n. n~~I' 19" East SI. louIS Jour- ~~~~ae~~:~f l ~Shcmill~:n J~~ mis..<cd the ClSl! wilhOut .I fi ne. Sou~: ~by~ a. ID. , ~ 
S\'~cJ S.m.iruJdi n. UbnriJn ot "Ir~ . Ridley SI\ $ e'(n' lIomln's R 'd ' b the d for tho.' t WO ,·cars. The bUI,h:Jn' ··.\Ir. 0001 .. ,-. Jr .... :! p. m. ,1 \ I u ~lin Unh'ersilY in :\Iigmh, ick.tl hou~ is t'h:1I ~( .\Ir. ~nd I . . l'Con~ 1 W~IO~ b d SOle I : eommi)sion ieducC'd the ttl~1 :0 SIU Prot Addrnsu S.)UUkrn Pbrhcuse ; 
Im!JJ ... on c.;mpllS Ihl~ Ill"" \'; I· \I r> . . I,id FIClCilcl, \ \ est Co\'lnJ " mlRdt r~tlon f ~ h geE tl ~ru IlS millinn dolb rs--104 mi l!ilJft30 !Mfmphis Cannntion .. \nmon\· 1-1311 H:t,Ti<k 2 p.m' l 
,.h~rlC' ope r3U(ln~ in SIU ') I;· Clli !. Tho: {loorbcll hJS no but· ~ .. ~ Jt l ~ns lu°r b« UI E~nd b 'nlhS for opclltion upen5t'S 3nd 24 !:Iii· • 1 J. m,. Cih' Res..<'J\'oir '. 
]., rl 111d .10 .. tudy plans lor tht ton. Li,lu, rurn on In ".lCh room ~,,'ec:; . s n ~~~ E~ I ~ lion for buildings. I Dr. ' .>hn J. Pru is, .Issistant pro- F.KUI~' pb\· Rc~ding, ;:30 p'l 
I .. " bUlld!:I::. J\l t<>m.III~'3l h' .Ind ~(\ off wh('n thl' J~IOI . U~C I! on l-II", r uca Th( Unl"C' rs: tv of Illinois "IV f(SSOf at SIU 3n{1 spn-dt super- m" Studio 'Tft.c3:tn 
Sanitone 
"SPLIT SUIT" TEST 
bd "' .. TI YluneH That SIIITOIE 
Gets Clothes CIUB.r Thll An, OIher 
Mellttd 
Send Your Pants or Skirt To Us, Let AI,· 
oth.r Cleaner Clean Th. Mllchl", Coat or 
Skirt II. h IUTlicuIM\V intEIC'lcd ;n 1.t~1 pc'""n l(':In:", l .lmps ha\'e nol',oThn 1~1.I. nolS' d '" itS rcqucsc for 10 million dOlb:S \"iiOr in Uni\~nil~' School. ad· K3pp;t :\Ipf..a Psi <l>snunc B.tll , 
rli. p,obJ..m~ 01 ;& librJrv selving .1 cords .tnd cJn be mnspolled ftom. e Cha tlx.~uppUn~ unC~rsl ' 10 pro\'iJ t' dequJtc fJcultv Ylui..~ Jrts..<.CC1 K'ttion;:11 progr.lm or the' I --'-'-~-----11 '~I' :,Jh ~m".in:! In-rolUlll'r~ . . (\11(' loom 10 Jnother. ~~dJ:le. 'd.':'~:~0~ . nJOcoIoi.: ;b: CUt in tulf: '. . <;', ul~em. Speech l~alion co~· So~io.lctCists AUtn. If Tou Don't AgIee That The SARTITOllE Clean-li ;,:~~:~~~J,~;:' IS~~; %~,; ~:d~~ One of tIl\.' nlO': 1LI;,~ -"J'5ng , flJ- ;\Ixomb and Nomul .Ire memo In thr ';.lS(' or Southern. t h l' ~t~uon In i\lemphlS. Tenn., Fn- Cn.llnolo" Contlnt ed Garment is Cleaner and Brighter, and that 
1l0lluJ ::,w._ unJ~t .1 pr~um tUIL-~ b ~ d o!'<."C1 ClfCUII n ~~"'em bc:ri of this ofJ~Jn il:ll ion. Joint Col.l ncil on High(t Eduo· ~~. . .. ' Titre.: fxuln' mc:mbcD of the You Can Really NOTE THE DIFFEREICE Return 
-1.,n-.Jr<J \or nth b\ lhe U. S \\h.:to:~ .\ ir). F.ldchn cJ.n \\ J:ch The olh..·r (h e !Chools Jre ~ rl t:un sau. Ilk iUrUc." u tu\C htcn Dr. Pro.li. who IS etuutt:-n of StU Sociology ' depuuncnl .Iltt:nd-
"; ,:. lAp.w.Jl1I.nt ~ nu Ih. \ /nl.'ri- Itl r children "h.le ptcp.inog d,~' ing 10 b.il fo r wt: C:ubondJle tTIl'm' so sturply redUo:ed ".l..' 10 'o(.'riou.l ~ the Cl)fTUTll tH't on Prob~ .n the t:d a Ine(ting or dv UJinois Acad- Your sales slip and we will Double Refund Your 
, ,0 I ibr"r\ :\s.'<XI.tlion. n~r. The hou~ of tomor:rU\\ wlll jbtr. ItundiCOP thaI instilul ion in m«t· ~ k~nury Sc~I, ~ ~PC~ .,\5- C'!n\' of Criminology a.t Allmon Money! 
Unt\('f<It\ lnd '.-cc\,'(d hi~ labrl:-\ .!~J' .... 'b ... .nIo.' "I \\ hh .. h .... \) \I~ ~Ii~( icd \\ ilh whal thcy rl'CCilro it." \\ 11I diSCUSS s~h n~ of tie- 2-3. FREE PICKUP liD DELIVERY He u. ;& 'lnduJU' 01 \ lu.J." j'U" .. lbl\ .... "'jUirreJ 1\llh Ih~ T hlt dotsn't me:an the fh'c Jre ing the dem:lnds ~ing mJtk lIf 'Of."(t:l10:. of AmeriC'ln Otglnl2:mon, P:t;" llo.'U Mon~Uo, m., April I 
Iwmnl::, :It Puni.lb and London RldIL~'. !T1J,' :oOOn be ton Ih..- rtU:' kCl 'i in the SO"ernor's bud!-,'el r(COm· ~ requcsc by the Joint Coun- !Ilt:naty J~ Jun~ high s:chool _ COMPUTE UUIDRY SER'ICE 
lI nln~l"l!ies. He tus bo,en libra· mcnd.ltinns for the 19;;-1 9)7 eil should Ix g;\'en ..:rious ron<id· ~~!denl$. Tide of hIS lal~ Will he ThOSt' JuenJlng W(rc Dr. Jxc i 
Ii .. " vi \lu_l in Uni\ culI\ <;1I1ct l Kaplan AtI!nd ~ M~~lint: of hiennium. , Ieratio,:, b~' the IcogislJlors. " 1 h .· i.~ Cte:ll~ :\« d -.I ;\kCraI'Y. Dr. louU Prtroff. and I Horslm.rn's Cleaners and Fu"."ers 
19::2 loJ i~ It p l~nt \ 1 ... ··Prt.1 Ph,liolallcal Satiety It doc.. mt'.l? th.u the dl ffcrencC' 1 11us IS .one of dIC (. " re- (h.1I)c('. Dr. OJIl:nct: J(ffery. 
dent of the b tliJn U bmv f\~ 1 SIU S fC<jUl:srcd budgt't COUfs.cs ';)\'7lil blc to the t.t.\ ·' up· 
eblinr.. I OJ . 11.lcold \ 1. rrcomlTl(nded budl::ell~ >O lponed schools. T'hcir bud~~: u - Vt!nt Goat RtllU11I1s • • 
=-=::':============::;Im.ln of the <; IU it romm:lnds attenlion. questS 3re pared finl b" Ihtt: ir I .. ' p . C D' t Sm9lD9 SquadlOa 
r 3slt(d the SUle Bud~- i 5P«lh'C' .ldministrari, c· bomk rall1ulnl: ,. ,rtc DIS To Perform Apil 15 
for 16h mill ion lwn ~, the Budg(l3n' Commi:s- R.·hcJI'SII .. for "The ROO \ -e'\"(11 
WIN 
th • •••• COrve .. Auto .. ..... .. 01 ,,. 
1/IoW • • b ... in_.ioodc ... All."... 
~o " II' ....... h .. 1 tim. ;t ..;n "' .. . 
... h . .. OP ' M it APt'~ 10. lilt •• .,... 
''''" NOW I 
McNEILL'S 
207 S. lIIiMi. 
F""";"~. I doll I.· ~~'(,J::rlt°::I;I~,~ S ~'ro~,~~ · t~;ii~~r~)C~~~(:;;~~~i~~II~\~;: ::~~ i: to ' ~~di~~~r;: h;:li~;: , ro~i~~~T; ~,~tgR~~~ 
. school So11d It nc(ds 36 nlll ' ! ~'C1 .un Jnd Bob AIcx:t l'Kkr So>n, \\111 Sing .It the H05plt:lllf\' 
BRUNNER'S 
403 So, lIIinait Ave 
C.ubondalt 
I .mpro\.emcnls It I nl~ ~ Legl~bturc 10 ~torc bud l!.~1 all~ -cpluna :\I~II. 11 1\111 be p~nl- da\ 
dollJrs fOf hUlhhno;::s Ind Olher
l 
II IS I\Ilhin Ih .. • polHI (f 11\0. \ \l1;':l:lCan loli pb~ bo.' ,0- \\'«kend \\l: lcomlng program Fn 
S626).000. mJdto b, the BudgeuN Comm1So (u b, an -JII i\('Qro <.rodenl CloSt The 6; membn group, organl'/: 
01 the otht:T eol1e~t wetC: Slon \prll ~2 H III thc Southern Plt\ ro In J.1nu.u~ . uses orlglRal mu I 
I 
001.1'" ~lcJl arn ngements of the Smglnl;: 
On Bermuda Shorts lor I~ :~~{~:I:~~nl1~::;t:: ~" ~an~~~v~:~;: : 1  
W""h,,_I- ------ _ .dn PJrkC'r. · ,\I~:I:lndcr )lId al director 
occasion~, Bcnnud.a Wit' h... . 
a fJ"orile .Inire. For the 'T.cn 
i ~ diffCRnl m:lfler. Thn· u'uJI 
tM cw.tomiu .... "Iong n' l\. 
A few bal'C' Tnalr , u\. 
"entured fO" h for cornh, ·. 
"" ~'-·'-''''· I _ , - bou·C'\·er. ~nd !u\'C' bttn -.,'n 
Bcrmudn.. 
3hout lime all Mll u ,Ie"-






119 S. Walnut Ph . 5n 
PinckneJ'lille . III. 
to "modnn IhinL'n,," 
comfonlhlc warm, .. ,· ,,'h, 
The Finest 
Drink for An, 
Meal ••• 
ILT. 
The perfect rchC,'Shrncnl fOf hl'. 
h\'toCn cbs!.es af'ld ahn hoWI. .• 






Fill low 0" IIlps 
Spfc i ~1 upu,fit .odd 






ALL NEW COLORS 
PRICES Sun" $6.50 
GOLDE'S 
200 S. IIlinais PbaMe 1040 
P .... 332 
AllOW 6UAlDS-
IIIEnY, THEnE (OMFOITAJLE 
0-~ twP'/ __ waMS • ....a.en-r IS COMFOIT! .bel. 
A~ ..., it. AlTO'W Gu.arda.. of inc eoombed c:(lt&oa, po.. __ 
.,... ~fonab&c wpport. l1xy ktql Ibcir tbapc.' •.. p.. 
pcth:c:t &I_hue,.,. .. 
If 10'1 pt'C:.m • shon, Anow olen ta Sprililer .,.. wid! 
(\ucic waiIt.bud. OC' ma~froll.E IIlOdc.I * _ belo ..... If you 
lilt faoey pattenu., slip iM.o • pair of Ano_ LOVE MATCH 
"na (below ri,Jn) , ODe 0' K'Ten1 AITOW Spcci.aJIJ priftu. 
AnowCuarcb., Suo. Sbona..,L.SO. rmcAno.T·6bitu, .US. 
IlIinoiJ 
Movies Harmful To Synchrohized 
Swimming •.•• Seulah Gundling 
By Jim Killpmick I 
"TIlt' ~\\ imming t".\t r.u-aganLl h.allrt, I routine of surface {Omlll- petition in the sport wefe formu-
nroC ut 111111i<-", hal'c hurt r.uhu lioM and ~rrokcs is de"iJ;Cd. :md btt:d. 
Ih:1n hel lX'd the promotion of I~n suiuble music is uldcd u a She hopes to gh'e amxher u ' 
~yl\chron i ~~'tl s\dmming:' Mn.. background. hibilion ;u rhe 19i6 Olympic 
lkub.h Cundling, the world's lead· "I c.hro iud . . tho Games in ~Itlboume. Australia, 
in!.l pr.,clilioncr of the art, said ,n syn ~ .;-v~ng. h and bclic\'cs that the fate of S\'n-
5.Jlurda\" m¥tc comes l'f' she Sl':!t ~r- ~hroniud swimming as an Olvm"pic 
.\Ir,.. l ;undling. of C('tjar Rapids. wft as;; e.~rrz c.~ sta . ~ sport will be- decid«l bc£o;c the 
~.I • • ;:.In !: .I ~ e.'{hibilion in con- ~\'O~~ Out i111~rine: an~\U~ 1960 Clmn. 
JU~ctLO~ with t~. (\ AU open appropriate to the mood of tbe The international rule5 uc set ~ll'~m~7~ andl tl:::l mm held music. ,·tt's 1Ctln/ly interpma- up . o~ the basis of ~ <.ro points. 
In {v~n~er ~'he tn:lli;~1 ~U th·e d.lncing done in the watt:r." !~lt~::.ro;~~ ~~\.~:~t~o:On: 
\\~Iocn s sola $ynduomu~ swlm~ !\ spttd swimmer and dil·a be- mrunizltion , composition. ~nd 
~lng crown ror [hc last fne years for !>he sr..nal S:-'nchronized swim· showrmnship. The rourine5 used 
[n a row, shc rt'Cent ly l~·on a gold mingo MIS. Cundling won the are designed b~' ,~.: swimmer. ,,;th 
med.!! at the. Pan.:\mer,.c:an games Iowa AAU bre:lSt5lToie dwn- rourine5 limited to fh'e minutes 
In Buen~ 1\IIl~S . Ar~ennna: pionship in 1948. Her fint syn- in length and only 20 seconds al. 
S\\~:~'r~~n!o,~:. t~~B~~~Ii~ ~;;~~i::,i":~~ :':':~onl': ~~ ~; :~t:. on the pool edge 
admittcd they h;I,·e brouhgt swim· 1949, a year bef.- te the 5010 e,'em 1-=="=-:=-:==-:=-'--,/-,--. '-=-====-
~ing into the public <ye but ··~Y ~'"lS added to the A:\U program . There dre 90 Ct3iogued SfU~t5 8 SIU Students Leisure R.ading 
gU'e any~ne ~\ ho I;now~ ;lnyth~ng In this coumry. In the S~", ~nd many m~rt which Habits Tabulated 
about sWimming a fa lse Imprcmon l . ,ue comh"ulIons of the listed lOU- T TV St d" 
of synchronizcd swimming." PI~ns m Belnl Mdt 10 ~tt the tines, gil'ing the swimmer a wide our u lOS Ollbuque .. !a_. 
Synchronized Swimminl Clarilitd Sport In lbe OIJ. plcs choice in the selection of SUl1o ll· on IC ISu~ 1Jt..~in.in!.! .~h ·· \\"~ta . ba~l,tt" :,\1rs.. Cu.ldlinj.!, and her hus- terial. Ei~ht mcmbe~ o( the ~ut~m ~~~:h~~~c~lr~: . 
;lnd s~ nchroJIIlcd munmlng to band, Henry. who .s«:n·ts as her Bto.ldctsters GUild Jnd sporu;.JI I ._ 
sho\\" dlt' (Ii ffercnce. she said maruger and co.tcb ate in the midsr: S "t Ed"t Guren C Robbins on April 3·.J tO~ l j ~~e of 
that t~ way [h~ musie is used is of J project to 8ft 'the span on the oVle I ors toural the teln>lsion .studios _of t Nc\I~~:~r.· Sophomores 
tile pmn:\", contr:a~ . Tn W:ller Oh'mpic G.unes ptogr3m She T V""t 8 WTVP. ~tur. 3.nd the: Sfu:dlosl T ,:e ar e.d!·b·ri ~ 19-'" 0 lSI 01 the Unh·ersity of Illinois wnich IllY dnd S.uuuby . 
Council Of I 00 ~llf\¢S in Hd~i~k~~ 3~~ ~ a m~t: lelt'\' isci o\'er \VeL". Ch;unpaign. j ~~ Ii~~~,r~:!. lItCond and 
To Meet April 24 3. Sot!. of intnnationai rules for com- US Colleges The gro~p left Carbondale Sun· - 'I'hr Siil"er Ch.:alice W:lS the 
· . ~Jy mornmg and s~nt the ~Y l poPUJJr choice o£ the 
l hc Board 01 D.I/ teton of ~ AI ha I "I Ei ht colj.~ s and uni' ·ers ities to I ~ the Dec:ltur .srudlos ~dKhln~ JnJ >0 homorl'S. Juniors . Edu~lIona l Council of 100 IS C eo ogIca ~ \.fsited bf the II Sol' in: SlU- It'·e programs bemg tcle\'ual. Jnd The C~ne Murin and n~cany, tOl.!J~ to compl~te pilla S Begu dent editors ;,·ho will make ~ thtt'e' inspected the equip~nt used. 1i':l'·C rrderencl' t~ Nor 
for the se,m·~nnual ~1'~lIng 10 be urvey n wl'ek tour of the United S ;\ londJ~- .. the group ir.weled o~ Str:tr."<,r . 
held,," . campus AplI~ 24. this s rin were announced r;;:. 10 C;lwmpll~ ~ study the U~I- 1n; ~ur\"l'\· showed thlt Olknll'~ [he m~·tln~ W ill ~ By 2 SIU M &)' b~ theglnstitute of lnkmation. \'n slty of .llllnOIS n ' ~·up \\"~ lCh ~n! {rom ihrel' t(' fOUl 
an .,Jdr\':>!= by .\ leI ... tn I· ~osch . dl' en al EdUcation. New Yori af\.' is 10000ted In the Memon;ll StldlUm werk in le isure 
l~t(~r. ~~~~;;~~!~ ~~~hh.o~~,: \Vith pbns undenlJ\' for 11 daID Th.:y ,lte in prC'!J.. blc ord~~ of .~~!~g·fo;~ s~~:~ l'~~c;~ ;::].m.iority 
,'.,ei,," .IJI~ Wclbrl': who w!lI dis· lIeJf ~end City ~o fonn 11 new t.!'t tour: C?lumL!~ Uni,·e~ity: rcll'c;\~1 o'-er WCIA The pr~rlm rinn > (I~ H:her 
Cl.1~' ellrre~r Clh.KlllOn J< PICtUred ', ~ke .In Franklen County. Ir· FoJ rdh.lln ll ~l\·ersitr Jnd Hunier is directed. tcl""'iscd ~nd pTt'SI."n['.·d rccClMmcnd·uion of 
£1"111 .• n:l llorul le,·e!. ' ·In Pelthman cf the SI UMuseum College: in New York City· Tus-_ entirely by snldents of the Un iwr. j dted d . d 
T he en ning ~ssion wi1lftJIure staff .!Od Elmo Heat~n. ' . scr.ior .kegee In~itu~e in T uskcgec', Au.; sity. . . ' ~ullen~'C~id at~· "·ust ~n .tdd r~ .by Stdte ~u~n~tmd- l geol~' Sludent. !u"e ,"lUated 11 the Unn·erSlty of Ne·w ~Icxico {\fter the progr.un. the \"I5nO r~ tun- :I\;:e" to m d 'JS m~h . 
~~' ~';c~ :II~!1C InM~lon . \ t rnon ~~h!ili;;ar~ su~~ :orc:~I;i~j !.~~b~~~f~rn~~n~;d U~i;c;: ~:~~ ~~~h:l: ,~:;;:usJI~o;:d ~~ ~~IJ Ii~k':,,_ ...,--,.,,-_~; 1;==:;:=::.:========:;1 
Otm.·r ~usin~,s ,dll iflci,:(Ie: fur- sites would ~ nooded. ~ry of Chicago. lnd the Unil·er. l'quipm~nt to gJin knowledge of 'IJ~ ' . 
thn con~ld"rJIIOn of J 3/ S acre p ' luna d H 11.1 h 511)0' of i\1ichig:1n in Ann Arbor. Iheir oper.lIion. ~!'Ul< 
ItJ>C ftom Ih(' ll . S. Fish and 24 el~. nb3n b ~ton on . uc Other colleges and unh'crsitie:s WiII l ··The fXilitiu 3t th(' u. ""\ I?~ \\,~ Idlife Servic~ (or outdoor cdu· o~~~~r:alr:'d tri e i:'ki~n ro~ ~ added to this list. .Ire .\:ery good ~nd fhe l rn~lI\-e 
(";Ifton putpost"S and J report on . f . . p . g . . . cxpwentt we gamed by fO\' ~nt , .her 
pbn$ I (IT till." sunlmer edu~""ation- S1.!"S 0 Indun h:ahltdtlon. Thel The SOVIa alltors. who ate equipment just for that 
111 ennference jointly sponsored by l~ ere hampered by flood . wJte~ between 26 3.nd 39 years old. will was of grt'1lt help" said ' '::::;:;;~~~~;=:;II 
Ih .. Council dnd SIU. ~ prt\urcd them. from ~ nl'esu · also visi t Williamsburg, \0';1 ., ' Ikckcr. reSident' of . j ~~inlow~~II~ ::::. f::~d" R~~; l lJen\"er, Colo .• and \\iashington' / '.The hofpit:Jli ty ihown 
Egg Marketing Study chi U1~ other artifacts indicari"n~ D. C. sa:udents and faculty It 
Pllmose of Ae Trip Infan village. camp and moun.1 '.The . Student editors.. ..... ho will and the . l'~plo~:«s a! 
' l h:ec membel~ of ~ StU Ag- ~~ili;\·~:~. inmtigating may br :h~I\·Q~~e~~i'~h:~.A!=lc!!i~~ I Ill(~~~~;s·$lUdcnt5 \\"~o 
:1Cu!lure dep;tmncnt 5~f. ~o~· .. . to the United Sates to ~qu.lin t the trip with Mt .. Robbms w~ 
r.lllI~d by J. n rhfflSo I1ltnols I'·e he-ard hom some people thcmseh'rs with AmeriC"Jn student Becker. Dal'e \Vblft'. Don Oal'l!i 
I)i, i,ion of ;\brkcts. spent :'\Ion· in Benton .. my h~e lown . who I'C' life. lbcy 113'·e been gfJnted en. S~epbani~. Kelsey. Jim ~IcKimtry 
nJI' . through Th.u~J~· !:1st we-ek found Indian a~hcts around tlul try into (he United St3tts by the BIll i\IcKmsrry. Jon PostOIl . anJ 
~"ulln~ ~~d s:- ua~'n'i! egg m~:kn. Jrca. ?ut b:'nn t ,~d a chance. In Dcpanment of St3te and Ju~ti~e LaDo~nl ;\bc~luna~· . 
11t<::' t JCI!It!('S III nor::hern Indl3na ~~k In to II y~, Heilton s:.Ud· I· ·in the nJtional inter~ . " "Tlteir Thl5 was the SKon~ tour tJ~en 
a n ~1 Oblo. . \\~n ,the B .. g Mudd~' got 5 tour is being made at the t..\"pcnsc by mcmben of the bUild. The fl'::'l 
rhe~' ate ScOtt l-hnners. lee: dOlln. 1m gOhlg ~Kk to looi of the So",i~u. 'M D I J' 
t\.,·!cner. and George Von Tungeln. around some morc. r 00 ey r 
T he '\Nd\· tour included " i~its 1£ h . d·· f Forum d iscussions with Anwri· · ,. 
tn ~oop;.·rati~·t' pnulm' m:.arkcti ng _ d . cnoug In t("dllonf, 0 d p1<1 C"d n students and faculty will be Plays Week Run 
rJciliries . 1 )Ienlone. 'Indi31U: and In IJO occupant.11 b:" h Idn . d one of the principal f~.ullres of 
"\"Jp. ··nn, \\·om.t('r. and Vt tsJiI· 5ummH heClmp WI e to ('..'1:' the campus ';sits. It is hoped th3t BJ Don Hartus 
Ics. Ohio_ ca" 3~ t aru. lhe- uni,.e~siti.es and collcges des- Some 200 c:hildrtn from I 
:==:;:=====::;I~~~~t ~~~tis~:~;.I·~:::h~·?~~~;~1! ~~nt:~~'11 r~~~:n:1\~;t ed;;~~ r!~:bo:~: ~~el lo\\' 
:;!! Dr. Kelly's field school t hi I the rte.;' r"on of the: Russian stu· to sec tbe ~ond 
Th .. .,. 
Tues., April 12 





Wed .• Thun .• Fri., 
April 13·14-15 
Humpbrey Bogan and A,.,. Gardner in 
RODGERS 
TIItatn 
Tllu .• Wid., April 12·13 
Joon CrlwfoN. :ind ~·Iehoyn 
Oougla in 
WIIIII'. FICI 
nun.. Fri., April 14·15 
Johnson .lnd John 
HadiaL: in ~ You'll man s;cid. " We're ;111 tied up with nwhy a~puses to panicip1te in Sourhern Pln·house ""J Llk. Our . •• summer." dent editors. " 1\.Ir. Doole\' Jr., ' · The ImtitulI: of International Mrs. Odl" id Kenney . :~~~~~~~~~!~~~~~~~;;;;;!I I FOUNTAI. Ne. Panhel Handbook ~=;:'t\\: J~;7!is~;r tt~ ~c~~~ :: ~: c~i;~i~[i~~~o;~;. ~;':;: i 
• Fountlin Drink. Planned For Pledges In Ci?n"emrions at the So ... iet Em. The play opened Its one w«]. ~ IJI \Vas!unglon the Institute run nsurd3v aflernoon before an 
• Sandwich" :\ flC\~ handboo~ for prosprc- proposed ;I number of school:; to audience of studcn!) from Lurhcr 
til e freshman pledges w:as the truiIR be \I!Sued Iw the student edItors ~n of i\ lurpht ~bol ". Wagner 
• Ie. Crea.. topiC of dij;'usloa: ' I mte:Dhg ThIS Cht,IU ~.JS !wed on an Itln Spnnwnore Tomorrow I 
~~IC ntl In' e el"3l'1" submitted b\' the Ru.~tdns Jr High. Thursd:n, Brush I 
o' It: Student Union The rrlp IS planned to show a cross Fndal . UOIl c:rslty School TRY OUR MALTS 
T .... 
Why do more 
college men and 
women smoke 
VICEROYS 
. than any other 
filler cigareHe? 
BECAUSE ONLY VICEROY GIVES 
YOU A PURE, NON·MINERAL, 
NON"TOXIC FILTER WITH 
20,000 FILTER TRAPS 
1. 
IN EVERY FILTER TIP! 
y",. only Viceroy b .. 1m. ftIter COIIIJIC*d of !O,OOO 
tiDY fiJter traps. You cannot obtain the ame filteri.n& 
action in anN otMT e1gotetU. 
2 Besides being non-mineral and nOD-tome. this cellu· • lose·acetate fiJter nevll' Ih.rtdI or crumblee. Vednt7'6) ~ion of Ametian higher ed.uo. dc~.t5 WIll ~ttend .. . 
1nc: JT. p;l nhell~n ic Uuncil , non. Before the ' Icck i~ o,'er ,,,. 3 The Viceroy filter waan't just whipped up and rushed CITY DAIRY nd« the SI:pcnision of :'\I rs. ~;!-~lr:~~n~~rd~~~~~:r~: -Thl finest an,where- • to market to meet the ne"and akyroeketin,demand 
521 So. nli~ : , ~it C:~~i'~e ~~~s fo! Bunch, Whit. Featured dttendancc isn' t limited .0 (or filtered c:igaretteI. Viceroy pioneered. Started ':::::::::::::::::::::::::~I "", book. On Saluk' Hour ~~I,~s. 1;,?!lc~e i. Slned DliI, research more tAo1a to ,ear. ago to ereate the pur. till I and perfect filter. 
Cramming ~I::: !;I;:lic~~~ cl:t!~~ JnI~C;~~C ~~~i~c . O:i:i\n~u~ lli!!:\~. a~~~e j~"~5 a I p. 1ft. Smokers en maasf' report that fi ltered ""iCE'roys ha,'e 
'or Ex_",s" i thc~~~lpgiu K.1ppa Alpha\ I . dirt'Ctor ior Spring Fes· l otlll'dy b\' H~ Funckm · . 4. a finer ftavor e\'en than cigarettes wi thout filters. 
! Ix- rmured ).,'UCY-..~ (In in.2 tWI) children struggling to !?o{,1 Rich, satisfying, yet pleas.:lntly mild. 
~f('''' ''''. ' '"' . v , ~~lg2tiSi~0~~·1 I • Hour" 3t 4;05 p.m . ·\Il~n:~PaI: ~~~d by their P.U':-II i=:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 1 5 Viceroy draws 10 easily that you wouldn't know. ~ \i , · n3tionJI members the s "B h entS. who don': think J dog be· • without looking, t hat it E'ven had a filtE'r tip ... atld 
•
\1. - \, wtt'k. Panhel "ill g;'1: 3 co~e: :.li55 unc i:. lhe nJtiondl longs in the ci t .... Brid~ t h ~ ~ honOring the tWO Runl Electrification AdministrJ ' mJid. whc: doesj,'1 want to Vic-eroys C05t only a penny o r two more tha n ciga-
~ ... .sorority \\'Omt:n are in';ted. Que-en of 1955. stuck with the e.oct r.1 work of keep· rettee without 6lten! 
/I' " t'I.: ___ C.O- .f "Sblr:~our~~ei: ~\\~bi !~~ ao~~~ a;~ ~~·~'r!ls.~:~~~;~~: i That's why mo:-e coUep men and women smoke VIC~ROYS 
~ -.- n:~~~et~[,i~~i~~~~~t dr~~~~(1 K'I~::~i~~::~;;' l~~~O:~~.! ~~'::t~~~~~;r~~~rC~:=~i~' ~~~~:r~~Y VICEROY is the 
Fight "Book Fatilue" Salely OPTOMETRY C"n Hook",,- ' " c •• ". '" "" ;~ I '"I;"~ rol" -·1 Varsity Fountain now has complet. food serv" 
Your doclor will tell )"OD-a A~:::Z ..... " amI ,\ lc.,';Jncler .llso :~~h~~r~h~ ~~~I Tt~ :~~d~l~d ice .•. Breakfast, Lunch, Short Orden 
:'\0001: ,-\"'akener i" u £e lII;1n ~lUdcnt~ \\h(l <I mp. h;tClt.<t.I~C rn:,,~ . . 
;I,·er3;:e cup of hOI. blark eof- D t I Opt try Jurin~ prodllC1inn. I...\\"rcn('.· \ " .. ~ cl l ft'~Il'IJ the l Special Student Lunch ~eh~IlT;:~ ;r~~:~ :h::~~~~ oc OI'O:CRE:rne fa"ors .Ir(' gi,·cn in· pla~' : J)al1oI' in P.II·n.- rit"i(!ned the 
. .. or when mid'ahe rDooD IN THREE YEARS '::::=============="'::'·=======:....._.=::;i'l Also Full Dinner Senice bri ng~onlh<m .. 30·elod::cob- Ir 
.... e:b! ... You'U 6nd NoDozgivet 1"roIw.io'" "-...,wt'" b, U.1 
you a lift ... ·ithout;l letdown ... [).pt. II 0.4 . • ...1 5.01. 5.rYica. 
htlp!you ~Dap back (0 normal Two Lar,. £ytI Clinics 
and fight fa tigue &.afdy! Ulliu,.it, En.i,ollta ... L N • ., 
'I .. " .,,-35' ::':o~:::"i':: ~: ga' ~-:t I~t.~;" - Izr'l' 
0".'1 60, ..... ,_ Ywr Liber.1 Arlo Credit. Ap. 
1illI.' I ' . tt;,:io"'':''-.:.\~ CHICACO COLL[C~ . f OPTOMETRY lIoIl.,....h MI .......... _u. 
tAli AS CO"" T ... ...r-.pC_ ••. c hk.. .. I .. m . 
COME SEE HANNIBAL 
THE CRAZY MIXED UP MONKEY 
H! sullen from A PEOPLE COMPLEX 
Also Su UI fOf ~ Complete line 01 P!t Good s 
HOUSE OF PETS ~::';~. aldl. 
ST UDENT MEAL TICKETS AVAILABLE 
S5.0D value for SUD 
FREE PARKING VARSITY THEATRE LOT 
CO:\ IPlETELY AIR·CO;\iOITION ED 
Varsity Fountain :ggg plus Richer, Smoother Flavor 
r~'t fOlfr 
\ \ ~\ nr \ \" illi un<. " .• Iuli k h lI n;"C' I<irv IIf lndianJ. 
I"t. l, •. ,-Qn l1~d~ "ill! onr in "," ,1u l. i. ' ~ !, I lr ";!~hcd Ihe ,hilon 
I ur -ct.,,·, :\Cli"n • .,: ti ll" I " )<'11 b"., I ( n '''J ... ~i". 
Inside the , , • 
Intramurals 
By Jtrry Romlluh ,---------
I .-,!Il\ '" , h",'l' ' nI.:t,,1 ,hC ' '' ~' " ,Io;: .n,l h pl.lnnw. 
111,,11 rr" ~ '''tn r1k lf "" ,~ \ c !> "cor t " ~n"- .. ntll c~ in tcnnl~ 
• n Ih" I"'l"T"nd"n: L .. •· ...... mJ ,he ':.Ic,. 
I '11 ' 11" " I '"1~ \1C ' , '. II' rh· \\rn< 
1> .. ,lr!>, ' I h l!.., l ,. ':.ut;. ~nJ III I' ' rH""' ,1I ' IJ rt"d b~t .. uk . ne· 
II Ih( Or:':~llI/(l1 II"u .... • LeJgu .... . ull . " I :,:l OlClo ,\Iomw)'. 
I'l.,· " ,I I "" 1 .'r,d .:!H. ,It;,: , '01 1 1'1l'''!.'' . ,tlJ Il lini 
',,1... 1 , ,-"'''pt''-Iu l 1111. ;; m ...... !",u II ... 1:,IIUb,l', 
,II bo 1',.,h.1 011 ,h.: 1.1t.IUIJ I.f(!tU ... \0:1 \ 1,11 L:.llics; T3U 
' )'l tnond. :11 ... 30 p, tn , I ~, Ion OH I Ill.: rhcll Xi; 
I . 11 m . "Il ~k • • IJII .. d ,·,·",,·r.b, . t' .oInnu "''-'' Ill;.: PI,i . 
\J! trI .• ,d K, \11 11 I ... · hdd .. I I ~u lJ .. h~ t,;1 .. .. I"" K ... ppJ 
1 III \\ tn ." ,. II ,II Iw' I I .. ~ .. !,- .I h, I: "nhl. , ~ u\ . I 'ilil t 
• ,.",,, , ~ ,,, ... ,,,' ,,/ d"" ,.,. '" rh. 1 tUI .• \ i, I . , "iO;:II '" I:" , 
)', .,,! 01 pl.l: III" un l ~ o n .. :.u .. ~ IIlJ. 
THE EGYPTIAN, TUESDAY, APRIL 12, ISIS C"bondilt. lUino!! 
?lPu-1..IlI'f~ fea~res " 
give it that perfect feeJ 
1. c • ., ... ~~~ • __ . 
2. ,." ........ 17.,...,~_ .... e..., _ ~_ ... t.. l. V ....... _ . .. ,.. .. _ .. '""'" .. _ .... _, u* __ .. ". ___ 
..... "'-- .... .... ..... ', ........... . 11 • • "_ . . .... .... .. 4 . "" __ • "'-- .... ..w .• ..,.. ...... ,_., ......... __ 
........ h..-l ,1-<_. 
S. TI .. _tlMh ....... _ ... -.... ............ ~ ..... _ 
_ ..., ............. . 
. . ........ . -.-r . .... ~;-~-~. 
. ,., .............. --.........-...-...c-,..,- ..... __ "-
--.- Rickets, U15 Ind up at - - , 
VEATH SPORTS MART 
W. OAK AT ILLINOIS 
Buy 
CHESTERFIELD 










, 0 , 
FILL 'ER UP 




You'll SMILE yOUl approval 
01 CheSierlield', smoolhness-
mildness refreshing taste. 
You'll SMILE your approval 
01 CheSierlield ', q ualuy-
hig hes t q \!ality - Iow ~ 
In the whole wide world no cigarette SATISFIES like Chesterfield 
